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todas las d e m á s y c a d a e n t e material t i ene una e s e n c i a q u e l o d i s t i n g u e d e las d e m á s e s p e -
c ies y una materia q u e l o indiv idúa dentro d e la suya . 
5 . a Ibn Gabirol , al so s tener la plural idad d e f o r m a s mues tra n o haber c o m p r e n d i d o 
rec tamente e l h i l e m o r f i s m o ar is toté l ico , p u e s c o n c i b i ó la mater ia c o n una cierta actual idad 
y las f o r m a s c o m o a c c i d e n t e s . Santo T o m á s , frente a A v i c e b r ó n , d e m u e s t r a q u e la mater ia 
es pura p o t e n c i a l i d a d y q u e la f o r m a substanc ia l e s ú n i c a para c a d a ente . Cri t ica e l pluri-
m o r f i s m o d e Ibn Gabiro l a r g u m e n t a n d o q u e c o n l l e v a u n a fa l sa c o n c e p c i ó n de l c a m b i o 
substanc ia l y des t ruye la unidad de l ente . L a f o r m a n o s ó l o da e l ser s i n o t a m b i é n e l m o d o 
e s p e c í f i c o d e ser. Si cada ente t iene un s ó l o acto d e ser, de terminado por su e senc ia , d e b e te-
ner necesar iamente una so la forma substancial . 
6 . a L a inac t iv idad d e las subs tanc ias corpóreas , s o s t e n i d a por A v i c e b r ó n , e s una 
c o n s e c u e n c i a d e las d o s tes is centrales d e s u meta f í s i ca . Por la forma corporeitatis q u e d e -
termina al ente corpóreo , é s te está i m p e d i d o para actuar. Por e s o Avicebrón atribuyó las o p e -
rac iones d e los entes corpóreos a cierta vis spiritualis, mani fe s tac ión d e la vo luntad d e D i o s . 
Santo T o m á s refuta es ta doctr ina s o s t e n i e n d o q u e el e n t e actúa en la m e d i d a e n q u e e s tá en 
acto , por su forma. A d e m á s , Santo T o m á s aclara q u e atribuir a D i o s todas las a c c i o n e s de 
las criaturas n o e s s i n o d i sminuir su poder, destruir e l bonum ordinis d e las criaturas y anu-
lar la pos ib i l idad d e todo c o n o c i m i e n t o c ient í f ico . 
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El Oriente cubano durante el gobierno del obispo 
Joaquín de O s e s y Alzúa (1790-1823) 
L a e l e c c i ó n de e s t e t e m a para la rea l i zac ión d e la tes is doctoral s e d e b i ó f u n d a m e n -
ta lmente a la ausenc ia cas i total d e e s tud ios m o n o g r á f i c o s n o s ó l o sobre la labor de l o b i s p o 
O s e s , s i n o también sobre e l oriente c u b a n o en genera l 1 . L a e x t e n s i ó n de l per iodo de gobier-
no d e O s e s e n su d i ó c e s i s y la e spec ia l s ign i f i cac ión q u e e s o s a ñ o s , f inales de l s i g l o XVIII y 
pr imeras d é c a d a s de l XIX, t i enen en la h is tor ia d e Cuba , hac ían m á s interesantes la e l e c -
c ión . 
1. Texto leído en la defensa pública de la tesis doctoral en el Departamento de Historia de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, el día 2 8 de septiembre del 2 0 0 2 ante el tribu-
nal constituido por: Dr. Agustín González Enciso (presidente), Dr. Antonio García Abasólo, Dr. José 
Antonio Armillas, Dra. Elisa Luque Alcaide (vocales) y Dr. Rafael García (secretario). El director fue 
el Dr. Juan B. Amores. 
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E n e f e c t o , la h is tor ia c o l o n i a l d e l or iente c u b a n o a p e n a s han s i d o o b j e t o d e e s t u d i o 
hasta ahora. L a historiografía cubanis ta rec iente parecía haber cubierto y a e l e s t u d i o del pe-
riodo seña lado c o n las obras d e K u e t h e y Tornero Tinajero, sobre t o d o . S i n e m b a r g o , e n los 
trabajos d e e s t o s autores , c o m o ocurre c o n cas i t oda la h is tor iograf ía cubanis ta , ant igua o 
rec iente , bri l la por s u a u s e n c i a la r e g i ó n oriental d e la i s la , q u e a p e n a s si m e r e c e a lgunas 
b r e v e s re ferenc ias . Y e s q u e la h is tor ia d e C u b a , cas i has ta nues tros d ías , e s sobre t o d o la 
his toria d e L a Habana , capita l po l í t i co -admin i s t ra t iva d e la i s l a y d e la r e g i ó n occ identa l , 
q u e e jerc ió y e jerce un abso luto p r e d o m i n i o sobre las otras grandes r e g i o n e s naturales d e su 
geograf ía : la z o n a d e L a s Vi l l a s , en e l centro , la e x t e n s a r e g i ó n c a m a g ü e y a n a , q u e le s i g u e 
hac ia e l e s t e , y, por f in, la e x t e n s a r e g i ó n oriental , c o n capital e n S a n t i a g o d e Cuba , capital 
y g o b e r n a c i ó n pr imigen ia d e la is la, q u e s in e m b a r g o , m u y pronto perdió importanc ia tanto 
e c o n ó m i c a c o m o administrat iva ante la m u c h o mejor p o s i c i ó n estratégica d e L a Habana . 
E s t e p r e d o m i n i o t a m b i é n se ha tras ladado a la p r o d u c c i ó n his tor iográf ica , i n c l u s o 
d e b i d o a razones m e t o d o l ó g i c a s hasta c ierto punto insuperables , y a q u e la base documenta l 
d i s p o n i b l e e n l o s repertorios arch iv í s t i cos q u e trate d i r e c t a m e n t e de l or iente c u b a n o e s su-
m a m e n t e escasa . D e hecho , para la redacc ión d e es te trabajo se ha consul tado casi e l d o b l e de 
los l egajos del A r c h i v o d e Indias que v ienen señalados expl íc i tamente e n las fuentes , pero no 
han s i d o c i tados por n o haber encontrado en e l l o s n inguna referencia re levante d e la reg ión 
oriental. Q u i z á s por e s o m i s m o se da e l c a s o d e que , a f echa de hoy, s ó l o d i s p o n e m o s d e dos 
obras que traten en e x c l u s i v a del oriente cubano en su ex tensa reg ión oriental: la m á s c o n o c i -
da y y a ant igua Crónicas de Santiago de Cuba, d e E m i l i o Bacardí y la m á s reciente , d e O l g a 
Por tuondo , Santiago de Cuba desde su fundación hasta la guerra de los diez años1. Queda , 
por tanto, un a m p l í s i m o margen d e e s tad io para los q u e quieran adentrarse e n la real idad his-
tórica de l interior c u b a n o , y m u y e s p e c i a l m e n t e d e la reg ión oriental. 
A pesar d e e s to , parecía l ó g i c o q u e e l personaje e l e g i d o pudiera ofrecer al invest iga-
dor u n a b a s e d o c u m e n t a l suf i c i ente , d e b i d o a s u carácter d e pr imera autoridad e c l e s i á s t i c a 
d e la r e g i ó n y a lo e x t e n s o d e su per iodo d e g o b i e r n o . A d e m á s , d i s p o n í a m o s d e referencias 
b ib l iográf i cas q u e suger ían la pos ib i l idad d e encontrarnos ante un personaje d e c ierta rele-
vanc ia . N o s re fer imos a las frecuentes a lus iones — c a s i todas teñidas d e una va lorac ión crí-
t ica y n e g a t i v a — q u e d e O s e s s e p u e d e n encontrar en l o s e s t a d i o s p u b l i c a d o s sobre su c o n -
t e m p o r á n e o e n L a Habana , el o b i s p o Juan José D í a z d e E s p a d a y F e r n á n d e z d e Landa , c o n 
quien m a n t u v o una fuerte r ival idad. N o n o s e q u i v o c a m o s y, al p o c o t i e m p o d e adentrarnos 
en la inves t igac ión , c o m p r o b a m o s q u e la e l e c c i ó n había m e r e c i d o e f ec t ivamente la pena. 
D e b i d o a las r a z o n e s antes apuntadas , la labor d e r e c o p i l a c i ó n d e fuentes primarias 
n o ha s i d o fác i l . L a b a s e d o c u m e n t a l de l trabajo la forman los f o n d o s de l A r c h i v o Genera l 
de Indias , concre tamente de las s e c c i o n e s V a o d e G o b i e r n o ( A u d i e n c i a de Santo D o m i n g o ) , 
la IX a o P a p e l e s d e C u b a y la X a o Ultramar. E n es tos f o n d o s s e encuentra la d o c u m e n t a c i ó n 
que permi te obtener una v i s i ó n general d e la s i tuac ión de l or iente c u b a n o en es tas f e c h a s a 
partir d e l o s c e n s o s , i n f o r m e s de las v i s i tas pas tora les y d e otras autor idades , y otra d o c u -
2 . Emilio BACARDÍ, Crónicas de Santiago de Cuba, Barcelona 1 9 7 4 y Olga PORTUONDO ZÚÑIGA, 
Santiago de Cuba desde su fundación hasta la guerra de los diez años, Santiago de Cuba 1 9 9 7 . 
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m e n t a c i ó n a n á l o g a . L a c o r r e s p o n d e n c i a d e las autor idades entre s í y c o n e l g o b i e r n o d e la 
metrópol i n o s permite c o n o c e r las re lac iones entre las dist intas autoridades y lo q u e podría-
m o s l lamar la «po l í t i ca d e g o b i e r n o » del o b i s p o , as í c o m o n o m b r a m i e n t o s , reales c é d u l a s y 
órdenes , e x p e d i e n t e s d e s p a c h a d o s e n e l C o n s e j o d e Indias , e tc . P e r o ha s i d o t a m b i é n n e c e -
sario acudir a los repertorios cubanos , sobre t o d o los d e carácter e c l e s i á s t i c o , en los q u e he-
m o s o b t e n i d o una i n f o r m a c i ó n aparentemente d e m e n o s importanc ia y m e n o r cuantía , pero 
que ha resultado fundamental para comple tar el trabajo. 
H e m o s d i v i d i d o é s t e e n d i e z cap í tu los . L o s tres pr imeros cap í tu los n o s presentan a 
los d o s protagonis tas d e la tes i s doctoral : e l Or iente c u b a n o y e l o b i s p o Oses. E n l o s c i n c o 
capí tu los s igu ientes n o s h e m o s centrado en la real idad d e la Ig l e s ia d e la reg ión durante e s -
tos a ñ o s , h a c i e n d o h i n c a p i é e n la re forma adminis trat iva , las p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , e l 
c l e r o s ecu lar y regular y la r e c o n s t r u c c i ó n d e la catedral . Para terminar d e d i c a m o s l o s d o s 
ú l t i m o s c a p í t u l o s a anal izar l o s i n f o r m e s y a c t u a c i o n e s c o n c r e t a s d e Oses a través d e los 
c u a l e s s e transparenta su menta l idad , f o r m a c i ó n y cua l idades . E s t a caracter izac ión de l per-
sonaje c h o c a abiertamente c o n la q u e han o frec ido otros autores , por e l l o d e d i c a m o s e l últi-
m o c a p í t u l o a anal izar las c a u s a s d e e s a s v a l o r a c i o n e s y a o frecer otra dist inta, q u e n o s pa-
rece m u c h o m á s ajustada a la realidad. 
A s í , tras c i n c o años d e i n v e s t i g a c i ó n en u n b u e n n ú m e r o d e arch ivos c i v i l e s y e c l e -
s iá s t i cos , tanto d e E s p a ñ a c o m o d e Cuba , p o d e m o s afirmar q u e Joaquín d e Oses y A l z ú a 
fue , e n real idad, la pr imera p e r s o n a c o n autoridad q u e v e r d a d e r a m e n t e s e p r e o c u p ó de l 
or iente c u b a n o e n t re sc i en tos a ñ o s d e v i d a c o l o n i a l . En e f e c t o , la i n m e n s a m a y o r í a d e los 
g o b e r n a d o r e s d e S a n t i a g o d e Cuba , pr imera autoridad d e la r e g i ó n , habían s i d o f iguras de 
s e g u n d a fila que , c o n s c i e n t e s d e la e s c a s a p r e o c u p a c i ó n d e la c o r o n a por e s a g o b e r n a c i ó n , 
se habían p r e o c u p a d o cas i e x c l u s i v a m e n t e d e sus intereses persona le s , c o n t r i b u y e n d o as í al 
a b a n d o n o d e la reg ión; e s s ign i f i ca t ivo , por e j e m p l o , q u e cas i n i n g u n o d e e s to s g o b e r n a d o -
res fuera a s c e n d i d o l u e g o a otra d e m a y o r rango . Por otro lado , la m a y o r parte d e l o s o b i s -
p o s , aunque la s e d e titular era Sant iago , habían fijado su res idenc ia e n L a Habana, y la zona 
occ identa l fue el centro d e sus prioridades. 
Oses l l e g ó a C u b a j u s t o c o n m o t i v o d e la d i v i s i ó n e n d o s d e la ú n i c a d i ó c e s i s hasta 
en tonces ex i s t en te en la is la, hac ia 1 7 8 9 . Iba c o m o secretario personal de l primer o b i s p o d e 
la n u e v a d i ó c e s i s d e S a n t i a g o — n u e v a por habérse l e separado la r e g i ó n o c c i d e n t a l , al cre-
arse la d i ó c e s i s d e L a H a b a n a — , a qu ien s u c e d i ó apenas d o s años m á s tarde e n la mitra. 
O b v i a m e n t e , la n u e v a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a o b l i g a b a al o b i s p o d e la d i ó c e s i s oriental a 
residir e n su s e d e titular, por l o q u e Oses fue , de h e c h o , e l primer o b i s p o q u e res id ió e n San-
t iago durante todo s u mandato , m á s d e treinta años . 
E l pr imer o b j e t i v o d e l n u e v o pre lado fue la re forma d e l c l e r o y de l f u n c i o n a m i e n t o 
de las dist intas ins t i tuc iones ec l e s iás t i cas , anqui losadas por la habitual a u s e n c i a d e l o b i s p o . 
C o n fortaleza y d e c i s i ó n , p u s o fin a los abusos del chantre, Mat ías d e B o z a , y de l v icar io d e 
Puerto Pr ínc ipe , Car los d e Varona, pr inc ipa les r e s p o n s a b l e s d e la re lajac ión d e l c l ero , ya 
que habían v e n i d o s i e n d o las c a b e z a s v i s ib les d e la d i ó c e s i s . A c a b ó así c o n la c a u s a princi-
pal del d e s g o b i e r n o d e la m i s m a . 
A c o n t i n u a c i ó n s e p r e o c u p ó por l o que s in duda era su tarea pr imordia l c o m o o b i s -
po: asegurar, en la m e d i d a d e lo p o s i b l e , la a tenc ión pastoral d e t o d o s l o s f i e l e s . Para e l l o 
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t u v o q u e l levar a c a b o una adaptac ión d e la estructura d e la d i ó c e s i s a las n u e v a s n e c e s i d a -
des d e la p o b l a c i ó n oriental, que estaba exper imentando un importante crec imiento . E n es te 
punto , u n o d e l o s s ec tores m á s b e n e f i c i a d o s fue la p o b l a c i ó n rural, q u e v i o c ó m o s e dupl i -
caba e l n ú m e r o d e curatos durante e s t o s arios; y e s q u e Oses f u n d ó e n treinta a ñ o s cas i e l 
m i s m o n ú m e r o d e parroquias que se habían creado a lo largo d e los tresc ientos años anterio-
res . H a s t a 1 7 9 0 , la d i ó c e s i s oriental contaba c o n d i e c i n u e v e parroquias y en 1 8 2 3 su n ú m e -
ro hab ía a u m e n t a d o hasta alcanzar la cifra d e treinta y s e i s parroquias , c u b r i e n d o las n e c e -
s idades d e las z o n a s m á s inacces ib le s de l ob i spado . 
E s e e s fuerzo por la a tenc ión pastoral d e todos los f ie les i n c l u y ó su preocupac ión por 
mejorar la preparac ión de l c l ero , m e d i a n t e la re forma d e l s e m i n a r i o sant iaguero , s u m i d o 
hasta e n t o n c e s en la d e c a d e n c i a . Oses b u s c ó e x p r e s a m e n t e q u e l o s e c l e s i á s t i c o s s e conv ir -
tieran e n l o s d i fusores d e la cultura y d e los n u e v o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s y m é d i c o s entre la 
p o b l a c i ó n . A l m i s m o t i e m p o i n v o l u c r ó e n e s e e s fuerzo a las ó r d e n e s re l i g io sas c u y a labor, 
por otra parte, a p o y ó s i empre desde e l ob i spado . 
Para el o b i s p o navarro, la a tenc ión espiritual a l o s f i e l es i m p l i c a b a q u e c a d a ind iv i -
d u o a lcanzara la d i g n i d a d q u e le correspondía c o m o p e r s o n a e h i jo d e D i o s . E s t o supon ía 
afrontar una seria reforma d e las estructuras e c o n ó m i c a s y soc ia l e s q u e acabara c o n la situa-
c i ó n d e miser ia en q u e v i v í a la m a y o r parte d e la poblac ión . L a in formación que recop i ló du-
rante s u v is i ta pastoral por toda la d i ó c e s i s e n 1 7 9 0 , a los p o c o s m e s e s d e su d e s e m b a r c o en 
la i s la , m a r c ó toda su actuación posterior, también e n e l sent ido seña lado . M u y pronto c o m -
prendió q u e la principal c a u s a del retraso q u e sufría e l or iente frente al o c c i d e n t e d e la i s la 
— a t r a s o q u e aumentó tras e l d e s p e g u e d e la e c o n o m í a cubana a partir d e 1 7 9 0 — era la pol í -
t ica metropo l i tana y habanera, a la q u e n u n c a había in teresado e l desarro l lo d e la jur i sd ic -
c i ó n oriental . Oses n o s e c a n s ó d e denunc iar e s ta actitud g a n á n d o s e c o n e l l o la e n e m i s t a d 
del o b i s p o habanero E s p a d a y d e las dist intas autor idades d e la capital adminis trat iva d e la 
isla. 
E l pre lado navarro n o s e l imi tó a criticar la po l í t i ca habanera; t a m b i é n s e p r e o c u p ó 
d e aportar s o l u c i o n e s . C o m o b u e n f i s iócrata , v e í a e n e l i m p u l s o d e la agricultura la c l a v e 
para el desarro l lo d e la r e g i ó n y una m á s jus ta d is tr ibución d e la r iqueza; pero t o d o e l l o n o 
s e lograría med iante la gran hacienda, c o m o l o es taban h a c i e n d o e n e l occ idente , s i n o a par-
tir d e p e q u e ñ o s c o l o n o s c o n tierra suf i c i ente para mantener c o n d i g n i d a d a s u fami l ia . A s í 
p u e s , e l primer p a s o para lograr e l f o m e n t o de la reg ión era e l reparto d e las tierras a l o s c o -
l o n o s t o m a n d o la f a m i l i a c o m o n ú c l e o fundamenta l . P lanteaba as í una verdadera re forma 
agraria, q u e ten ía un a s p e c t o e c o n o m i c i s t a : obtener un m e j o r r e n d i m i e n t o d e la tierra, y a 
q u e los principales bene f i c iados serían l o s trabajadores; pero también tendría una importan-
te repercus ión soc ia l , y a q u e s e lograría un reparto m á s j u s t o d e la riqueza a u m e n t a n d o la 
ca l idad d e v ida d e una b a s e d e p o b l a c i ó n m u c h o m á s amplia . 
L a crít ica al s i s t ema d e grandes hac iendas azucareras impl i caba e l de sacuerdo c o n el 
s i s t ema esc lav i s ta , y a q u e c o n él s e l l evaban al e x t r e m o los errores de l la t i fundismo: un ba-
j í s i m o rend imiento d e b i d o a los n u l o s i n c e n t i v o s q u e tenía el e s c l a v o y al trato q u e é s t e re-
c ibía , i n d i g n o d e una persona . D e la m i s m a forma, O s e s cr i t icó e l m o n o c u l t i v o d e exporta-
c ión , por m u c h o s b e n e f i c i o s que estuviera dando durante e s to s años , c o m o base del s i s t ema 
e c o n ó m i c o . A su ju i c io , es ta o p c i ó n dejaría la is la a m e r c e d del m e r c a d o internacional . 
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F u e as í u n o d e los pr imeros en advertir y denunc iar p ú b l i c a m e n t e q u e la po l í t i ca di-
s eñada por la é l i t e cr io l la y las autoridades habaneras , e n c o n s o n a n c i a c o n la metrópo l i , no 
p o d í a c o n v e r t i r s e e n un p r o y e c t o duradero. D e e s t a manera , e n l a z a m o s c o n otra d e las ca-
racteríst icas d e la persona l idad d e O s e s , su c a p a c i d a d d e intuir y ade lantarse a l o s prob le -
m a s c o n los q u e tendría q u e enfrentarse la i s la d e C u b a en e l futuro. D e h e c h o , e n e s a críti-
c a el o b i s p o s e ade lantó e n m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s a l o s i lus trados c u b a n o s q u e , c o m o 
Franc i sco d e A r a n g o y Parreño o J o s é A n t o n i o S a c o , han p a s a d o por ser l o s pr imeros e n ad-
vertir las l imi tac iones de l s i s t ema de producc ión esc lav is ta . 
L a s i tuac ión e n la q u e s e encontraba el or iente c u b a n o n o s e d e b í a s ó l o a la m a l a 
ges t ión e c o n ó m i c a d e las dist intas autoridades s ino también a la actitud d e la é l i te cr io l la de 
la r eg ión , s ó l o p r e o c u p a d a por sus in tereses part iculares y por m a n t e n e r e l contro l y e l p o -
der en s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s . U n c laro e j e m p l o de l de s in teré s d e l o s patr ic ios san-
t iagueros por su reg ión fue e l fracaso d e la S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s del Pa í s , funda-
da e n 1 7 8 7 . O s e s n u n c a l e s p e r d o n ó e s t e a b a n d o n o , c o m o t a m p o c o la corrupc ión e n la q u e 
v iv ían m u c h o s de e l lo s , otra d e las causas de la pobreza d e la m a y o r parte d e la p o b l a c i ó n . 
E l o b i s p o n o s ó l o f u e d irec to e n sus cr í t icas y e n sus i n f o r m e s , t a m b i é n l o f u e a la 
hora d e actuar. L a s m a l a s r e l a c i o n e s c o n e s a é l i t e cr io l l a s e d e b i e r o n t a m b i é n a a l g u n a s d e 
sus a c t u a c i o n e s en las q u e atacó sus in tereses . L o s h e c h o s m á s d e s t a c a d o s fueron e l a p o y o 
que d i o a la lucha d e los n e g r o s del p u e b l o m i n e r o d e El C o b r e por obtener su l ibertad, y la 
forma e n q u e acabó c o n las contratas abus ivas d e materia les para las obras d e la catedral. 
E n c o n j u n t o , su v a l i e n t e crí t ica del s i s t e m a e c o n ó m i c o sobre e l q u e s e b a s a b a la 
o p u l e n c i a d e la é l t i e cr io l la , tanto en o c c i d e n t e c o m o e n or iente , y la m a n e r a e n q u e a fec tó 
a los in tereses d e é s ta en e l or iente , p r o v o c ó s u enfrentamiento tanto c o n e l patr ic iado loca l 
sant iaguero c o m o c o n las autor idades habaneras , y e s l o q u e e x p l i c a e l j u i c i o n e g a t i v o q u e 
la h is tor iograf ía cubanis ta — m u y d e p e n d i e n t e d e la i m a g e n q u e a q u e l l o s c r e a r o n — h a de-
j a d o d e é l . 
E l o b i s p o fue c o n s c i e n t e d e q u e la labor q u e tenía por de lante era i n g e n t e y la o p o s i -
c ión poderosa , pero n o por e l l o s e re s ignó , s ino q u e l u c h ó durante t o d o s u g o b i e r n o s in que 
le importaran las a c u s a c i o n e s q u e s e h ic ieron contra él ni l o s b e n e f i c i o s p e r s o n a l e s q u e p o -
dría haber obten ido d e haberse p l e g a d o a los d e s e o s d e los m á s p o d e r o s o s . 
E l e l e n c o d e sus logros concre tos n o deja d e ser impres ionante si t e n e m o s en cuenta 
que, hasta e n t o n c e s y por más de tresc ientos años , apenas s e había h e c h o a l g o por e l progre-
s o real d e la d i ó c e s i s . C a b e destacar, d e s d e l u e g o , la f ina l i zac ión d e las obras d e la catedral , 
en un e s t a d o d e total a b a n d o n o d e s d e su d e s t r u c c i ó n cuarenta a ñ o s atrás, y la e x t e n s i ó n d e 
la cura pastoral a práct icamente todos los habitantes d e la d i ó c e s i s . 
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